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AN INDEX OF NORTHEAST ARCHAEOLOGISTS 
One of the themes heard at the conference was the need for 
communication: the need for archaeologists worki ng in the Northeast t o 
know what their colleagues a r e doing. To this end we have attempted to 
begin An Index of Northeast Archaeologists . Participants fil led out 
forms indicating their address . institutional affiliation. professional 
interests, and on- going projects. The following list reports the 
information in that order . 
As this list is primarily a roster of participants in the 
conference , it makes no claims to being a complete index of northeastern 
archaeologists. Rather it is a beginning of what we hope will be a 
growing-- and f requently revi sed--directory of interests, projects, 
skills and people. 
The follo ... '1ng abbreviations were 
space. University addresses are all 
otherwise noted. 
used . In the 
Departments of 
interest of 
Anthropology . 
saving 
unless 
Ars--Archaeological Research Services, University of New Hampshire, 
DJrham, NH 03824 
Brown-- Brown University, Providence, RI 02912 
BU--Boston University, 232 Bay State Road , Boston , MA 02215 
CRM--Cultural Resource Management 
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CUNY-Queens--Queens College, City University of New York, Flushing, NY 
11367 
Harvard--Harvard UniversIty. Cambridge, MA 02138 
ICA--Institute for Conservation Archaeology . Peabody Museum, Harvard 
University , 11 Divinity Street, Cambridge, MA 02139 
IFQR--Institute for Quaternary Research, University of Maine, Orono , ME 
04469 
MIT--Massachusetts Institute of Technology , Cambridge , MA 02139 
NY State Office of Parks and Recreation: Division 
Preservation, Peebles Island, Waterford, NY 12188 
fur Historic 
NY State 
Education 
Museum--New 
Department , 
York State Museum 
Albany, NY 12234 
and Science Service , State 
PAL--Public Archaeology Laboratory. 
Providence, RI 02912 
Brown University. 
RPI--Rensselaer Polytechnic Institute , Troy , NY 12181 
SUNY--State University of New York 
Albany : 1400 Washington Avenue, Albany . NY 12222 
Binghamton : Binghamton , NY 13901 
Oneonta: Oneonta, NY 13820 
Stony Brook: Grad . Chern. Bldg., Stony Brook, NY 11194 
UConn--Box U-116 , University of Connecticut, Storrs , CT 06268 
1921. 
UMass--215 Machmer Hall, University of Massachusetts, Amherst, MA 01002 
UNH --Horton Social Science Center, University of New Hampshire , Durham , 
~~R4 
UVt--Williams Hall, University of Vermont , Burlington, VT 05405 
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6~EllIIU. ELISE 
l.ICau 
IIortbean Irc~IIII'; contact period .rll haeol"11)': eth .... hhl,or)' : 
ellhln,e .nd Int'flCtion. 
DatltnACH. HETTY JO 
876 Lhha llll Sc:bencc t ..:l" NY 12309 
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Tbeorlu or enyl r o .... ot.l OId.pt~tlon: <tu,ntlhli.e/n~tlnlca: 
aethoda: ettrno.rll .... coloU: e~r .. l : an~ly'I.: C .... 
Prehhtorlc flshlnll ellO/l(llllc. til the lud""n Vall.)': the ccolllt\lll.l 
bl.tor )' or ethnic idaptlltiOIl' In ",ntrll aub'l'ctie can"',: 
Ch l pe .. y.nlO"ul [uroC.nOldlan rd.tlons In tM uppe r o.urehlll dr. In",. 
UWl.t1I1(II , HAITHA 
AII!( 
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.... l ..... \.\.on .o r poellln.oric ,tt.. pre<lletlon _od.lI 
upland): .ur •• ,. recordtne _tt.bodoIOC" - tn'llro ... "tll 
8U[U. CLtHOID 
SI.Wr ... ,Ub .. ,. 
Ln. ""chile and [aorl, Woodh.td sett1.e"t. ".Uern. ; 
.thnoarcll_loc, or 1.1 .. IroqllO U; CII( • 
.. .,1 . .. 1111 ... e h .. olO1leI1 IIt.ret..-e eone~nlnl d"el~eoIt.1 
Iroquol. t n [ao,t.ern 1fT ... ,.,aIlU,. chl",t"1 ao.tUfII..,t .,.Hern: CUlturl' 
rUO""C. n ....... t o f t.he tle.nor Ioo,.. •• a Hlnorlc .,tlon.1 Park, I1)'de 
Park. IT. 
BUELL. MIoJIICY S. 
SlI!Il.A1b_, 
IIorth .. st .rchuolo«)'. ..,.,cl.ll,. Iro_ln .rch"ItOI('I)': 
• th"olllitor, _ Iroqua l .n Iln,ul.1.lc. lun o r Interdt,.,lplln.r,. .ethod" t. 
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contr ... t. ,1t.11.t1on 
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fo..ld~ 
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"..lIlst.or, or fI'lrtheutern U. S. specl rlul l), aol.lt.h ... nern lie .. 
["11 • ...:1: C~": CI.I1t.urd eccl",)" setU ... cn l I .... SublllUnc. r. tterns , 
el CIlRn! 1 sysle-•. 
1 ..... 95 cultur.1 n.llOurce I'-Plct stllle,u"~; prehl ~torlc s~'.>d )' o r 
H~rrlG"n.ett ~r .. In ,""uther" Rhode lsllnd; Coutal ~l.ln tr~"'l"?l ol l cll 
MI",\t hILr .tud,.. 
CRISMAII, KEVIN 
"" North •• stern . r clll'!'OlOlY . , .. rln, /under ... ter .rahIlOl etl,.: 
t.c .... etlolY and SCtUl'CU. 
U05S. JOIII R. 
ttllI' 
11th I .. 
Cont.l ~.pt.tlon'l lithic ~.ehllo101 ' : fl~ gl 1n.I,llstt.pho"OIIY. 
1I,;IIto" Ibrbo r bland , _ pnhhtorle eOIiUl r ... ""e~ uUlhltlon; 
IIooUIb.)' Ibrbor. ~In. proeUHI or ,Iltlta" "' ...... ul.t.lon, eout"l 
id.ptlt l etns. 
CU_IIAtI, IIAn LOU 
"-..... cne. ""ICI~, 
Cro""n , IIA O l.~ 
lUll. ,..) 
h .. 1:11I1Ind ... c h ..... I .... ' . esp. P"I _lndl ... 1<i.pt.IUO" t,I) hte 
11",I.l - ... rl, ~st.etlel.l . n.lr ..... .," t ; p r etbl .. , or r~cm.t'uct.tc" o r 
Plleo.,"ylro_cnts In trost.-c_necl !OIl. ( Id .ntlflc.tlon or 
".I .... bounleal ,.ter1l1" p.leo:oo l ., un or :0011 ........ Iatry te.u): 
loc.tlc n c r .~tl.l l,. _.11 . short-tar, oeeul'l tl oll ' ~hrol.llh ,,,,,we.: 
COlIpu t u .,,,l l e.t.II,,,. t o ;lrcll.ItOI .. " elp. t.hre~ ... dl,..,slon.1 •• pplnl, 
MIl",ls cr •• terl.h rr ..... "" PIl_lndl.., . Itt: ,e<:\I."nt .nd 
80 11 •• 01.1)'11.11 (CSIo ... Ic rotut ....... nll,~I' , 110 11 cn .. tstr)' ) : ' lICro and 
.Icroretull Identlne.lIons (poll.", cN~coal, pll)'t.etlttlu); 
1'IO,orphoIOl lcll ~tudl.. (dose_lnter .. 1 contcur •• pplnl): Itthia 
.n.ll"s (use."" .. r, ...... uract .... I"1 t.chnlques, souree an,I),.ls). 
'" o 
'" 
CURTIN. [!)lARD 
SUNY.BtnR~""'ton 
• 
Soelo-polltleal and ~patlal varIability In hunting and gathering 
adaptations; Northeutern archaeology: history of anthropolog ic al. ond 
archaeological theory arod lIethod: lIthic a"alysis; CRH. 
Town or CAtharine "ur v"y and planning (HY Slate Dhhlon r"r 
Historic Preservation I\;Ilchlng Grant): lakes_Ther prehilltor\c Interf ..... 
pt'oJeet; SIINY-B inghamton 1979 archnologlcal field school. Thue rel~1. .. d 
projects are directed t o the "Iud)' o f prehistoric land-use ""tterns In 
the drainage transition between the fin,e. Lakes and tile SuS'lueh~nn~ 
River, through the use o r Institutional " ..... "y. and ueav.tlon d ' h. 
Spe c ific attention Is gtY"n to tile Arellalc period at this tl .... . 
N~ .. Englllnd prehistory : CRH; preh\slorle subsislence lind settlCIII~nt 
patterns. 
"a""achusetts Co3st~1 Plain Archaeol(>£le,,1 Sensitivity Study: 1-'95 
Archaeoi<:>glc a l Klghway Surv ey In South~astern Massachusetts, 
DEJ(IN. ALBERT A., JR. 
SUNT-BII'Igh"",ton 
CRM lheory, lI .. tOOd and t echnique: Southern lie .. York prehhtory : 
Middle Woadhnd cultural eont lnuLty In the Northeast. 
HIsh .. ay archaeological survey progr,..; n<n~oUS CRH proj~cts In th~ 
IIorthellst. 
DEIU CCO. D.l.NiEL W. 
24 Ho. All en St. Albany , NT 
SUNY_Albany 
16th and Hth century European lind Indian contact, technologLe~1 ~nd 
"",e iologic:.l approaches: ethnohlstorlc .. ~ thodolo8Y: early Europun 
s" ttl !'fll ent patte rns In the IIortheut: application <:>f ec<:>nOll l e .. nd s !>'It l al 
.. udeis to cultures of the Ncrtheasl. 
Study <:>f e'olutlon and lranaf<:> .... aUon of fluron and <:>th~r Gr eat Lakes 
sociocultur.l sfstelOS. 
DEPAOLI, NEILL 
Brown 
Historical archaeol<:>6Y and etllnohlstory <:>( th .. eastern U.S. and 
Can adll; A .. ~rlcan ¥ern""ular and folk a r ch itecture or Eas t e rn 11. 5 •• 
[urope3n_A~erind Inte r aetlon In this region partlculnrly during early 
e<:>nlaet period (16th C. and 17th c.) : sl cultural adaptatlQns mad e as a 
result of contaet (EuropeHn and AoI~rlnd) settltnent and sub s istence 
patterns . trade networkS. lu terial culture, reilgl<:>n; b) Engli sh and 
fr~nch lI\aslonary ~ f(orts amOrlg the II. ""'er l ean ""urind _ eompan son af 
their r~spect\Ve metholls. lIttitudes and Impact on th~ pt<:>spec t jve 
conve r ts , 
1) Survey and eoropl\atlon of Hlst<:>ric Perl<:>d ~e .. !:nghnd artlr"ct 
Collect i ons In Rhode lsl""d. (Ultimately h<:>pe to receive funding for \h~ 
project: .. <:>uld result In pubileltlon or roanuserlpt detailing "u ..... y 
results, I e •• location. e.tentlon and deserlptlon of coll ec tions.) 21 
Plan On e.pandlng s urvey Into northern Ne w !:ngland. particularly MooI"". 
"her~ focus .. III be the Same although .. ay at that point be lIe"II"! .. Ith 
s peclrlc tribal groups, e.g •• Penobscots, Pas"a"' oQuod~les. eto. J) 
RecOnlltrUoOl\on of nt~nt o f ~.rly Europe"n ~ettl ... ent (~""""n"i and year 
round) on Iblne "o""t ; per..,n"ily Inte rested In th~ Per.,aquld """Insul". 
DIIIC~UH, DENA r. 
UMa~" 
AnthroJ>Ology: ~rchaeoiogy : ethnohhtory of N~.. F.ngland; 
archaeological r"..,uree lIan~g,,",ent: terop"rate for~st adaptations (h .... 'n); 
lithic analy3ls: etc. 
Connecticut Valley pr ehistory: Ne .. !:ngland e thnohl~tory: Narthfhld 
rrellistor i e Resource" Uscs,..ent: C.,...,lttee on Public Archaeology (SAA); 
loeational analysb and survey "ethod~: -enlg .. "tle !ltone structuru· 
Inv estigation: C""""ittee!'l: Suo SOrA, "::CA. 
ELDltIDGE, STUART 
University Muse, ... Univer s ity <:>r Penn. 
3lrd lind Spruc~ Sts .. F1 
Ph1iadelphl8. PI. 1911~ 
Establi s hing ecol<:>gical, syst too lc rr""~""'rk ror the Interpr e tat\<:>n 
and e>pl anation or hunter/gathe r e r settl ... ~nt and "U~$!stence In the 
IIorthnst. This Includes a n Int~ r e st In huntcr/g~th~rer "",ctal 
<:>rganlzatlon , dec i s ion "nd ide"t1onal processes. nnd p;:Jrtl~ul .. rly th" 
sae l o- e<:ol'lomlcs of the adaptive e>change atrategte s be t""e l'l h ... ;m (and 
h ....... and nOI'l.h"",,,,,) populatl<:>na In specific ~nviro .... ents, Theoryanrl 
IOetOOd In archaeolngy: functl<:>n and style In Llthlc technology : 
paieoenvlro""'~ntsl reconstruction ; geographlc~l aru _ Maine and MarlU"e 
Provinces. 
R~surehing the e<>010ll1c81 and socio_ec:onoollc rlWllHlcatl<:>ns and 
slgnlfle .. nee o f ~ariy wropean contact along ~he Halne coa~t, both fcr 
res ident indlgen<:>us peop l es 11'1 • s·Y$t .... , and for anlhr<:>f'Ologlc~l. 
archaeological r"..,arch pursulls and design of Invest igation. 
ELLIOT. DOLORES 
SUI/I-BInghAmton 
Ethnchlstory ; Oneida 1ro'lliols: CRH. 
Hlst<:>rle .rehuolOflY, Blngh"",ton. N .... York area; .. thnlelty and 
e thnohist<:>ry. 
ENGELBRECHT. WILl!A1I 
Anthropology 
1300 Elmwood Ave .• Bufralo 3tate Coll~gc 
Burfai<:> , New T<:>rk 
lIote Woodland, cer ... le stl-l e , pr ehistoric Molal org~nl~3t1on. 
E.e"vatl<:>n <:>( the Eato n s ite , W~" t &on~ea. Nc .. Yo rk (c. 1500_1550 
~Dl; coding Iroqu<:>lan "er ... le d"ta. 
EWING. ROBERT 
SUNY_ Bingha.,ton 
CRM: r esOurce uplo i tation lind utliluti<:>n <:>r Middle lI<.>odl"nd 
popuhllons I n thc Hortheast (partJcua r ly se~:oonal rounds and g","c 
procur ... ent); Investigation of ~::M"ll~ "Ite $ lind Masonal e .... p" (1Ildlll e 
Waodhnd/Tran"lti<:>nal Owuc<:» In the Ho,theast: sl .. Uortttes or 
funcll<:>nal US"S (or kill and butehering activity s ""clflc sites (,.",th 
Iiorthe ast lI~d Gre,'~ rl~lns). 
'" o 
'" 
rIllE, 0010011 
St. Mi r y ' , City eo-Iulon 
P.O. IIox]S 
Sl. M~ry's City. Karyhnd 20686 
HistOrical archaC!olotty - 11th and 
lIor ehno\06Y1 historical c C!r aoo l ca l 
11th o~nt ... y da.estlo aitesl urban 
r elillonl hiatorlcal nttl tfllent 
pMt hrns. 
Cl ar.ont IIor thoul Wln6. 
Islip. NY; hn Swearingen's 
(uc,utton) • 
nNI~. KUL 
';ioO Cbestnut St. 
Nort/ •• pton. Mau. 
(UMau) 
GerllantOIlll • 
Tuern . St. 
NY; Connetquo t Gr i st Mill. 
H;o r y ' s Cl t r , Maryhn~ 
~otollC'l t1'leOrr. procu:Jes 
"hU,tlca. 
or cllllnie. ca.puter 
Con nect l"ut V"lle, f'opuhtlon 
nineteenth centur, ap; r lculture, 
EA!oIOIY ProJ..,t : ener" flow In 
FISHER, CHULES 
] 1 Terrace he. 
Alb .. ,. . NY 12203 
(SUNY-Al ban1) 
Archaeolou: tbeory and I"thods: lltilia technology: hUtor l ca\ 
8 r c"'.010llY. 
SetU.,lfnt atoolea prelltstor l o aIId hl'l.orlc . 
FltlIZUl..D, .IOTe[ 
61 Ibraille St. 
Ja. al"a Phi ... 1bS!. 00!1l1) (PAL) 
Morth"n prehl stor ,. 
Fiohtlon oonstr""tlon and publlcatloll, 
rnllI:NBUT, MARl [, 
SUNY. StollY flrook 
LIte P!thtoc::tne eny l ro .... ent s and tile peopl ing o f t he AIle. l ets. 
FJTlIII.CH . WILLIAM 
o..pt, o r AntilropoJ06Y 
5m lth~n l an InStitut i on 
Washin&l.On, i).C. 20561) 
ClreUlpol'r .rchaeology: larltlae lId.phttona: h~t"rn t.nada and 
Arctic arohaeolOfl' and "thn.o1otly: eny l ro<luntal stud i es 
ubrador Irchaeolosleal and ,,,vlroMent al n:Jotirch. 
FL£I$lI[R . P. [MT 
3U/IJ~eont. 
~1e1stoo""/liolocelle I~ I OfIY: hlstorl~.1 
.lre~t'OIOfIlcal dati"! .nd chroIlOl&1: 
ValleJ. /IIe w lor k. 
I...,lOllY I n Hew 
&fOchronolotlY, 
IndlUtrhl sites archaeol<>l!.Y (contract. and rC!narch). 
IIA[R suruy of the Iloston Mrl. Co. coUon .. Ill COIlpie. ( Walth"", 
MIIu.); MUs. Mist. eo....Jsalon aurver, waterpower s i tos, cr.arlu and 
Keponset RI~1!1' basins; IMustrlal histery of Ve r .. ont. 
FORWARD. Jf.AN 
80. IU 
W,Mell , MA 01]70 
(lIMna) 
Cultural anthropology: f'thnohhtor,; New EnSltnd: .rcha~logy , 
culture history or cthnohlstor ,: lIewfo~land, 
Ph.O. vorl! on Nevfoundlalld: ethnolll:tory on 9!!othuck: New F.n~ l and 
ettmolllatQry. 
rULLDI , B~UC[ 
OI~lah'lI for IIIstorlc ""enr~.t1on 
.... enc' Bldll. I. [,S.P .. 
Alb~n1. NY l Ul8 (S~at. HI~torlc I'reur~atlon Orrlee) 
"". Stat . .. lde Invcllto r y o f culturll r • .wurce~; re810nal pl annln8. 
fUN ~. AOO[U Ci, 
Ne w York Stllte Arohaeologist 
liT State ""aeuo 
N . .. Jork Ind Northeastern are~aeol<>&y ,nd ethnohhtory: hrl, 
ArChlic archaeolos,: Pale.o l ndhna In "" .. Yo r k: huntH_g~ther .. r, 
~UI>51~tenc;:e and ~olog,: CIM; I r oquol .. etbnohlJt..ory. 
Collectlon, research. Nl Statc! lklse~ collections: III Slale ""uo. 
re.>rganlutlon: S"~'1ue~nna Ville, euiture hUlor,; publle usea or 
archaeological "" Ienee, 
FURB[SH. KAllEN 
lJMu~ 
CRM. 
IIorthellllt HtKhI ~r>ds (ct,) survey: f'ubllc Arcbaeo i ou Survey Te ..... 
GHUGHER. JOU' 
1_3 r.llhth Street 
I'rovldenee. HI 02906 
IBr.own, 
rr"'hts~ory of Hort""astern U.S,; [urope"" SOcial and archaeological 
"tOOles , lat·10 UI e enturtes A.D. : p.lt'Oell~lron,..enUI r~on"truct1o": 
hlatorle .Itea archaeol",,; hl~torlc sltn . arehaeolOllY 
'..1195 cultur.l laf'llet ... t.lO!lllellt : ,en~I061c.1 _ soehl hiatory or 
• llew York Cit, lIel&iIborhood, 
GIESECKE. ANNE 
'" SlIlt l.l rel.tlonshills.o t .ollvJty .ren _ structures , etc. 
lIe l r~ !'Inch pr~hlstor l c site. Weirs. 1111: Old Bradfor d $Jrlal 
Gro ... d • settllJ.ent p~ttern . Brllodford. Meu. 
'" -o 
oolnn . LAURIE 
~nl 
• 
• 
Gtoehr.noios y 8t1d poleoecolou: physlul .ntllropoIOC1: nolutlon : 
prl •• tolo". 
GOLI&utH, DU1 D 
Shrr Eeol",lIt 
'" Pl I 808<:0IOC1; peat It , at IStaphy ; lIelland sUQcua t on: ,llynoIOSY: 
phftt IlIIo r o-foul ls; Inte~dlsolp1lnary pro jects ( In<:lud lng scienti sts 
frc. Ot~l~ dISCiplines dlreetly In ou. genu.1hed reHa~ch probl""s). 
',Ieouylrom .. nt.t reeonstr .... U ons. 1-' 95 ; dueloplnl plant 
llee~ofoul1 coUe-etlon: develop l na pe ...... ent wo r kln, .ehtionah l p w l t~ 
rese.reherl out.slde the re lill o r Itehaeol"". 
OO~tJSTEIII. SHIRI.£Y 
." 
CU lt... . ~Istor~ .nd procus : CD!; lIo r the .... t a r chaeology: 
Hesoll'Offle • • T.r.""an .rch • .o)OI,. 
NT CftM polley: Illstor, of ItchuolOfY; w"",en In .ra h ..... l on. 
ooRINC . RICH 
HT Stlte Offl c .. o f Park.! • Recreation 
llia tor leal . re~a .. o l os, ; . r ehaeol Ollcal r uourCI IImas_ent: hlnorle 
preHrUL1on; 17th .nd UI UI e .. nt .... y eult .... 1 proeuses; 18th eent ... y 
.. lilt .. , Ind !IOelal hlator,: (uro-Indlan .., .. ult ... lt l o~: Duteh . 
An, I<>-Outch ~nd EnSlhh co l onial I".. 
l.re~~"'l ... leal .nd doe\lSenti ry study o f Freno~ nd tn,l l .,h 
oecu~tl on 3 o f Cro,," Point. liT 1730-59. 1159-73 r espeethely : r .. port On 
test " . oavationa a t HoGlll IbUlle, lIe w Wlnd"or . liT ( Mid 19th tlrollgh Mid 
20th eentur y); rese.rch on Mer l e .n I).oartenouter and eo .. oIsnr, 
DeI'I ~ Ul ent3 1176-1783: r .. port on t e "t .. . elutlonl at Jo hn nuke ll alte. 
Oranle eoll1t~, NT (ca . 1726-Hld 2(lth een t .... ,). 
0011111.11, FR! IlUIC r J. t. 
'" In .. areh de"lgn ... thad _ th~ry In areh~ .. 010&1; ","er l ean 
Sout~ ... n _ prehlatory; IMustrhl a r chaC'Olos,. 
[J;elvUlol'llanaly"l, o f Ne w £nglancl Glu"workt (1780-&21. T .... P1 • • II'H. 
CRADI! . ROllER! R. II: 
~OO 1l00d.,t ock AY~ue 
Putn .. , Conn"etieut 06260 
(UConn) 
Abor lalanallEuropean eonlaet. .s .. ttl_ent p.ttuns; agrJeull ....... 1 
d .. 'Ie ID~ent. lndUlltr lallut Ion. 
AnalYJIs of "etttm .... t dyn_Ics In 11th .nd 18th eent-..., Olnne-etiellt 
and IIprovellent of .n.lytlcal Le-elwllq ..... ,. 
CRACV(lll, DAVIO 
Depart. . nL or SoclolOll., and Anlhropolol!1 
Io wa State Unh .. rslt~ 
Amu. Iowa 50011 
Midwestern .nd £Pstern Woodhnd .. reheolog y: O~eota . Hlul asl pphn • 
• nd Ibodhnd eultures : h1storle~1 .nd earl, Ind Wlt rla1 .. eh.eol~y: CkH. 
HI'S "gnt' Il'll ""rk un the ~bou and Lnt e r _reBlon~ 1 C(lnnpet l o ,, ~ : 
.re h~eolO£le.1 r eH.rell hlnory. 
CIIANCER , JOSEP1I t. 
ttlnccwr 
',.eh" .... I .. I".1 Suryey 
Unhersl ty or LouLuUle 
Loull~IlI". Kel'lto.>e:ky 1lO?22 
SetU""'Hlt anll)ll" In a r chaeolol1 (Archao l e/E. Woodlll'ld) : tr~" and 
Interaction In IIo r theut (Arehil e/E. Woodland) ; lithic t echnol",les In 
the NQrth U lIt: ~~puhth,"/n tt1f'n!ent studt"" (lIarr8,lnnl.l/lla"panoag); 
cullyrotl re*l",r ce .... "g .. unt ( l( ~n tUtl ky . Hew Yo rk . Rhoda IsI .... d). 
Eu,u.tlons Rlv erlll,,'''" CoIIplu. Cr and Is land, NT: lurvey/test:; 
l.Io.ou s..all 51 til IIlstributions . \futern NT: "Grut Sot_I>" locatlon"t 
An.lysls ProJect. ItI>odc Ishnd. 
cu)tf.S. JOlIN 
Dept. o f Etmoton 
"""bod y "'ae ... o r ~l"" 
SlleIII . !bS3IChlls'! tta 01910 
l a t e Plel,tocene ad apt&tlons In N .. w Eng land : ... ""rl .... ntal 
replicat i on and lIae o f flaked stone tools. 
Re_andyl1s of 81111 8>"ook .,te rhl a: 31te .sur vey o f £:lUI eol.01 ty. 
Kas.uchlluH.s: ltthl a !IOurce IItlll u U on In Southern /lew £nahnd. 
GUS TAFSOII. CAll 
150 8<'nefit St r ut 
Pro. ld ence . Itl 0290) 
( Ill HI .s t o rleal Pre.serutlon eo-hlion) 
CUTIERREZ, llELEN 
SIJNr...on~nu 
Nr . r e hAeo lou: CII1. 
Cen t .. 1 NT CkH. 
HUll . RICHAiO 
History o.paruunt 
n,rtwlell Colleg" 
Oneont • • liT I }820 
Ethno~lstDr,: II.L lv ....... H'le .... hts\.ory; Iroquo l an atw les . 
C"ntr l l NI ethl>Qhistorr. 
HAMIlTOII. NAlIIAN D. 
o.pt. of AnthrnpolOSy. forbe.s o..~d 
Un l ... r,,\ty o r ,ltt.sburlh 
PltUbur,h, ,. 152)2 
M.rltl.o • ., .s'pt .. Uon; I s I"o\CI bIOleoa r aph, ; p"leo-ecoIOSY; h""at 
.nll " ls; .. lddeD analysis: SUSqvolMIIn ' upanslon In !b~lh .. st. 
.....a'I Blo,eographJ In Clseo Bay ($out"" r n Maind. 
HAJICOCI . HUT 
tl rAId,....' St. . 
Ban,or, !tIln. O"Ot 
(lFOII) 
o....tern.r, p.IC'O.eoIOC' ; p. l w·enwl r o .. ent. l r.eorsLrucLlon: 
p.l_athnobot.n,: ( • ...,.1 . n.lr . ls { Inurtebr .tal. 
DrI ...... ..,otU.Sheapscotl [slun, ProJ"t shall .Idtle" lenin, 
w.-'On.lll, .rld ""Ieoenwl r o .. ,nt dele ... in.tlon, rrOll -.ollusun r_.ln •. 
IIUTCtIl, I'.UI:II S. 
31 TerrBe" An. 
Alba"". lie .. Tork 1220) 
( ","CIII...,IOIlc.1 Couutuntl 
Suruy IcthodOI"lY; 
.. .t,sl, . 
uttl ... nt 
""' nttlfllllenl 
.reh .. o l "" 
In the It..rd .... n " 
tIM "'d ...... I lu. Vnlle,; p ... ",,.torle 
HASEMSTAB . ItOOUT 
iJ'tn, 
Itlwer V.lll,. 
Contl"t I>'I rlod .rell,eolO11Y and etMtoh l ,tory: s..uthern N~" Enlllnd, 
lie .. Tnrk Shte; eOlllpute ' epplle.tlon, t o , r eh.wl olY, 
HAV I U,HO, WI LLU II 
"" !forU,,,ut .reh • ...,IOI' .nd It ....... I"". 
Prep.r.tlo" .. t. book on "Ver lOl\t Ind l .n," (IN'ehleo IOl'. Ilhnot o" . 
.nd el""o-hlltor,). 
ItECIU . ID/UD II 
.. , 
Old WOrld prehistory partleullN' l,.,t" r.,t. .re ~I.dl. Ea,.t 
hlfOlIthlc .IId [Jrlp"leolltllte; .. rllln, or :;1"1." d ... utie.t~ .. n; r a\6l.1 
.... 1, 1 11 ; (ol3i1 uldlllCe .. r lIuun uolutlo"; II .... "" ost..,I.,.,. 
Lltllto .... 1'''1. of r .. lln,. frc. Weir, Aquad<>et.on ( 1111 2'6-1 ): ruurell 
proJ .. ct !lIw .. tl,.tlnl the e ..... S or tile obun...t d trrenneu h til.. bone 
.. Ie r ostructw-. o r ~ Ild .rId d .. ut l e .n ll . i ,; bulldl",. e .. par.ttye 
r ..... 1 cell aet lon o f 1_.1,. ,.,.th. to lie .. 1:11,1_. 
I«JFntAII, CURTISS • • 
~ IIllldllt 110..:1 
Ashl....s. IIA 01721 
(arldlevlter St.te Collrse) 
ut. ","chile eult .... l IlItrreOllll ... le.Uon In 
m,l.nd: rulll .. " .. r a.t \fset l ,poloU dOfl& 
<:er l lnc.lIo" r .. r .. It ...... rehaeoloslsts . 
upl and Souther" llev 
,t.U,tte.l \ In ... : 
O'.rl .. to .... "".dcnos . We,.l bor OUCh . Iii • ute ","ehlle fI.kl", 
,,,,,tlOII : Gr •• " Hili. Ca" ton . II. • lIuIU-"""'pone"t ,tt, .... rked In 
e .... pe r .lIo" .. It II South Shore Ch'ptel' 11.'. 5 • • nd I.I'Ins/l!ostnn. 
I«lLH [5, RICHAItD D. 
1.1'1.". 
III .torlc~1 .~ehnolo8Y: hlnoricol ~nd protohlst.o.lc.1 ~ ne.'~r.h. 
• 
• 
Il000 . 8111'U 
Deport-en!. o( AAtnropoloc, 
Tr.nt IInlw,r. lt, . htlrbor'>Uln 
(lnUrlo . C.ned. 
ubraodor • H./,IUI, ","ehale, P"leoEJkllo; lie .. Enlhnd LAte Arellilo 
lIoUl1d .. rlu .nd Inter...,tjon probleft': 'htol', o r .. re .... ...,losle .. 1 U ... ory, 
et.nl rlcatlon . lolls ~n.I,sls. 
Marltl.e ArchDle .... rk In the ""'n u ... . Labrador. 
IlUFT . ' AtlL 
IIY St.te Orr lee or Parks' lleeruUon 
AnII~Dlrtc:h ..,eult ..... tlon . 11th .nd leUl 
PQpuhllon dl,.pltoe .. ent, III lie .. lark. 
quantlttthe .... I"I'.nd eoIpontiu no.d, 
(eerllllc, . ,Ius . n.lls. tobtoeeo pipes •• t.c:.I. 
c."t .... I .. : .I/lratlon lI,eI 
UII.h .nd t\lth unurlu; 
or .rtlr""t dlstrlbutio" 
FI".I report o r uc.yat1on an~ .n.I,11I o r ,lte"f "on. or .. ". '" 
Alb.n, (lo10.1\lTll: and,sl, or lat.rhl. rr ... n .... erou' o l "~r .. l1lt;ll', 
aM d ... utle ,.ltu or lll~ 17tl; th ........ h 19th eantur l.1: In ~ .. York. 
IIIlNTJ NIlTotI. FREDtItICI'. 
5 N~"""'e 11<. 
JURl oe flel". MA I'I2UO 
(IeA) 
Settlcnent pIItterns In Centre l "",,,,,ehu~.ttl. 
In y. II UT E. 
'" Setttfllllf11t/,.ub.tatenc:e .rchaeoIOl': C_II: turn, .. ethodoIOl', 
A nu.ber or public .rehll""IOl' proJ"'U In lie .. Tork; 'r.nl.- t n-•• d 
fr ... Parks .nd lIe" r e.Llon to In"'ntor, _ cOllpuLer\lC! St.,e I s .... we' 
Inro .... Llon . 
JI'JH IISOII. 00 IJIlU, S ., 
IS Tupper H . Sand .. lclI "'utlo" 
s"nd .. leh. II. 02563 
JOIiKSOll. IIOBERT 
15 Cr .. or.d St.. 
Alb .. n" NY 1220'5 
(SUNY _Alb"",) 
~"lfO perlO<l; !lthle te.:hnllIOl': H,I ... ln terpr~t;l tl .. n. 
Cor r enti, .... rk! "I on rdeo sltt n" .. CoApekla. IT . In sa.e _tcin,t, 
.... II. nhen,.nd lin,',. "ad. 
,IOIDn, OOt.CUS F. 
""'"" Oellnlltlo" or s equence. ro~ Conlle<:Ueut e.r_lc anllysls. 
Prehl.torle ed.pl.t to" In Conn"et Icut .1 ~.r Floodpl.ln, 
JUL I. ,IUOUl 
Depllr~.nt or ..... l hroPQIOl' 
Conn"tleut Col le&c 
11<1 " Ltrndon . eT 06)20 
A~ch~cnios y, E~Hern North AIIIerl •• : Alllonkion ethno,rlphlo 8rt; LAte 
\/!)odlll'od . "d eA~l y II I .tor le period •• 
'" -
'" 
L..t" _dland &rtd 17th cf/ltury a r c haeology o r Peql,tOl o r Soutlleutern 
Connec ticut.. 
, 
un..AII. PAll. 
70 S. Halo St. •• Af't. 2 
Sunderland . MA 01)15 
HIMus) 
PreMstory: hunte'-,It.heru d~o&nphy: sauI .. ""t 
spatlll a"a l1Sls and 30cl al o',anizatlon: Europe; 
(Southwest ): Arc t i c. 
~ttcrn a".I ysts; 
Near (Alit: US 
Co-eyahl", study o r uUI CDtnl pattern.s Ind t he wortl!. or til" 
concept In lle30lIthlc EIIro pe and Paleo_lndlln Southwest. 
lurK, HAItCUn s, 
l,II,u 
"'J.loIOllc.l/eult .. ·.l -'apt_Hons to eouhl 
p;orUeul,r., /le wfoun,n..,d·L.br ador uea: CIM: .k"let.l 
nutrltlon-dlse;o:;o! Inter actio,,, : .re"''IOloslclll ll iustr . tio n. 
""" t ror.ent. 
,nalr.11I of 
An.ly.1s of o.teoporo.ls I n Dlc~on lIo\.WId, Ju~tnlllOs : stud, of 
strahl I" . utli lled by f ;o ... ,. .. lltn tn ","cur Ina .nd .lloeaLln, Illbor: 
puttlnl c llnl c.l knollle<la" o f 1_\.WIe syst ... _ poo rtleut . ,.I, HU _ In to 
.ntllropo l ol l cil l y useful I.nauale . 
lIIOERL. JOHN 
Dept. of the Interior 
llerlt.,e ConaervaUon Ind leerutlon Sen le. 
Int.r,,_y ArchuolOSlc;o1 Sen len 
__ 0 G. St. 11.11. 
I/lslltnllton. D.C . ZQ'OO 
HI .torl e pr",.r vatlon pl,nn lnl: hortleultw.1 sy. teco~ In u t. 
\IoOd l .lI<I: ,,,,Ie IInlllysl s : SI .. ~lIn, IItthods : II ...... 'Wlr.phy. 
KRASS, OOR01'HI SCHt.OTlMA\I£R 
lMau 
It.onUra .nd !!..th.rer, In Hortlleut Nortll As.rlcln ;o"d IID r ther n 
Euro~: poat._dep,altlon.1 proelO.H •• ffectlnll ,rc h_Ios l e,1 h fo .... Uon. 
Sutu, o r _IOn In ClI" : effe<:t o f wInd on •• 1I .rtlfaeta. 
KRAUS, UN M. 
80l 29$ CrUll [ lboll lid. 
Hyde Puk . NT 12518 
( RPI 0 
KRUPCZAK . "ARIBtTH 
5 Third h e . 
A,utlrd • • NT 12010 
UPI) 
18U! , nd 19t1l 
doc ... ftlUr y r e'e'rell .nd 
un. DAYIO M. 
222 Pro.pect St. 
No r tll .. pt on . MA 01060 
!OMau) 
., ... L\ry hl,tor l eal 
site Intlrprehtion: 
IreMeol",y . portleullrly 
eDnHr .. . tlon of IT tlt • .,t •• 
All conslIO\" I . 
To wn-ul dl !\au. Hlsturlcal eo- lsslo ,,- spon,.., r~ prehlstorle survey. 
Ut.I$H, B£1lI 
Route _ 
North ...... d . III 0)261 
(UNtI) 
Prehistoric .oulllents loods . IdulI, people: 
Identification and settl.,."nt I.pllcatlons: 
111111<: source, 
Paleo-Ind 11m" . 
pa lfO-cnv\rornenh Istachl , eoaorpholou ), 
Inyul1Batl on or rhyolites , bo th In 
outc r o ps In He .. lIIIa""h1re. 
U PORTA. PHILIP 
397 II .. "I..-ln"lcr rlKc 
Lod I. IIJ 076n 
(Sl.IIl'...aln,~ton) 
Lithic ..ourClS . perlillehi 
Arehale: I-ny d lfrr actJon stud t'" 
Inc! elhutle 
of llt hl<:s. 
Ill'OIIorpholoc,: PltdlOont 
I..UEILLEE , AU N 
29Thrn.n Aye . 
lIarlllck , Rl 02086 
Lltlltcs: survey. 
Rhode Illand Pf'~iethe .odel fo ... ullt l on. 
tLVlS , SCOTT 
" Method ,nil tllIOory In . r cll ... olol1 : h i storI c II .1Id 
. rch~eolosy; eolonh;ot l on and front la r l~udles: Elstern U.S. 
JlCJrtheul); s pathl an. ly. l s. 
Industr ial 
(upeclall y 
Mate rlllis rueareh o n hhtorle tbstern U.S.) "erMOle technOlOIlY -
specl rte,LL,. e r utln, II e L,ulric'tlon or eer ... l e wnler , (rOIl lII,torle 
potte r I'll' b.3ed on .. , nur,elwlna error,: locat lon,1 an , lysl. or Eu ro~an 
setUount In 111.11 Rnd 18th eenlw, JlCJrtllcastern U.S. 
LUEDTKE . BARBARA 
Dept. or Antllropo l os, 
~;oss/lb'ton 
Bo.Lon. III. !'1212'S 
Co~st .. L lona .rehnolou: IIt ~ l e 1I".ly,!.; II Llllc .source 
d.te .... l natlon: t r .de and Inhr ..... t ion ".turns . 
An.lyala of .. ~ Lerhl frOll Doston fIIorbo r Is l and. and frOll Nantuc ke t 
1,I8"d . 
LUX. TlK»US E. 
}DO IIope st.. 
Proyldence . II 02906 
(P r o .. ldence Co ll e,.) 
Preh l storlc .1 .reMeol"" "n,r;oll, of Solltlteast Il0011 Cnillond _ I u 
• cu}tw.I/..oct,1 snthrOpo1OSiat IIl tll • ,trong Interest In .rehuol ou 
alld h ... ., evol ution t hTOU!!.1I It.chln, tllell. not • profuslon,1 
;orchleo l",l.t IS 'lJOh. 
Mellber o f Hass. ArclllloIOo lOj!.I .,al SoCiety . Coh,nnet Chapte r .nd have 
dUIon flv. d Ifferent .Itcs oyer tile (\I:d. nlnl ynrs. 
'" w 
MUTOHE. VICTOR T. 
PUblic Ar~h,eololY F.e1l l t)' 
SUNY_ 8lnlha.ton 
Coast.l .1Id littoral wne l'<Iaptnlo .... pr.hlatorle 
app. oacheS to bac k&round "!HIareh; spathl anal)'s" {alte 
cult","e alld SOc tal orl ... lutlon: CRl1 . 
MCBIIDf: . KE VIN 
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